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ice un par de sé-
ruición todo gén/e 
miosas y depresi-
se observa que 
«íe •disturbios ocasionados en 
blos y campos de concentra-
ción por los derrotados soMados del 
fanSoso "ejército del pueblo", y a dií 
fio ta«tt>iétt. para mejor retratar la 
moral de estos indeseables, dan cuen-
ta de .sus cuiacos latrocinios. Así, esos 
períódícoR dehtmcian como en. camio-
nes IIchatios al territorio francés, los, 
fojevs ĉvaWat». ocultos astutasnen*̂  cb 
ístos de .arte de gran valor. Relatan 
«pino al llegar manadas de estos fugi-
tivos a h. raya francesa, estenuados 
de tarAo correr, bambrientos, descal-
zos, exhaustos de fuerzas físicas, ai 
registrados per s» ocultaban ar-
ma,5 «Wtaft se fes, encontraba en los 
^sfltba gran cantidad de alViaiás, aL 
•:' ^ > i 
ciemos- nos-
s del expo-
pita en los 
que para sal 
;ces las de 
vietísrao ro-
jo, íe har. hecho pasar y se han crea 
do una situación en el imperib de la 
barbarie, y del despotisnio marxísta. 
Un caso voy a citar yo, y no por 
>f¡ •propio impulso, sino porque di pa-
labra- de hacerlo público a unas heroi-
O Í S 
O F Í C I M , DE 
«ente espiritual, que | 
nuestros, aún en aquello 
var su vida, y muchas 
oresuntas víctimas del 
l M&metfíca, ^15 de Febrero d© 193®. 111 ftsío Tr iunfad • | 
por el más cruel de los calvarios, en 
el momento mismo en que acababan 
d¡e ser redimidas de sus trágicas $¿s-
venturas. L© prometí so'emnemente en 
una iglesia,, y por si fuera-poco ante 
el cadáver de un héroe, de un muerto 
que se veía honrado a llevar "pór su-
dario la bandera de España. 




^redho" d9. tp 
hr eme si la 
ñama 130 muj 
qué de derecf: 
evacuadas en un vagón de los desti- | 
nados ai transporte de cerdos. Fueron | 
metidas 130 mujeres, y en él perma- | 
neciéron erjeerjadas 52 horas, sin. ali- | 
mentó alguno, sin agiw,' sin luz ni ai 
re renovadt». De lo q íe aquel encierro s 
representó para las cstenuadas muje-, J 9 ornen de S. E„ e5 General Jefe c¿e Estado i«Say©4- Frar 
res, da idea el hecho de que tres de j | císeo nffartm SWoreríOi 
ellas fallecieron antes de que se abrie-1 
sen las puertas del v-j^ón. Tras de va 
rias condudónes; esfg.'s- pobres muje-
res fueron a pairar al Monasterio de 
Collet, donde pensarca que continua-
rían sus sufrimientos. Pero no ftié así 
Apenas Teií'iidas en uno 'de los claus-
tros. Un oficial de prisiones, ya cono-
cido de ella§ por haberle visto en e\i 
SIM, ajieindado Simarro y mal lla-
mado "EÍ Cuervo", las habló. Trató; 
de hacer evacuar a los seis guardias | 
de asalto que estaban en el local, ofre; 
ciéndose a liberarlas' en el'primer mo 
mentó oportuno, y dándose a conocer 
'Como urtó de los nuestros, incluso de-
clarándose camisa vieja y exbrigada 
del Ejérerto español. 
Como el tal "Cuervo"", en efecto, 
,ya en e.l SIM, y en más de una oca-
gría que la promesa, de su liberación 
las cansaba. 
No faltó el traidor, que fué con el • 
cueirto a un capitán de fuerzas de j 
Asalto, que con un púnalo, de éstos y 
varios milicianos se' presentó en el 
Monasterio, y con grandes voces y fie 
ros ademanes, anunció a aquellas mu-, 
Jeres que al día siguiente serían fusila 
¿as todas sin excepción, acabando su' 
breve perorata con el acto cruel de 
irlas enóerrándo pro grupos en vasias' 
celdas, . i 
Ignorabcji las pobres muteres lo 
que les octtrriría después, pero a al-
tas horas de la noche vieron, que se 
I 
»rde. comentan 1 puertas por dentro. No las; abráis 
denciar la â e-1 mientras que los que os llamen o HI~ 
tenten forzarlas no oŝ  den pruebas 
de que son de ios . nuestros, de los 'd© 
Franco. Yo sé que estén para llegar 
de un moméntp a otro. Pero mientras 
llegan, no~ abráis vosotras y yo o» 
defenderé' coíno pueda". , 
Yo ericodtré á estas mujeres m 
Óír-t, ya libres y felices. Allí me re-
firieron iodo esto y que durante má¿ 
dé una hora habían oído fuerte y cer-
cano tiroteo, hasta que golpearon Ist 
puerta dañdo gritos de 1 Arriba. Espa-
fia! y j Franco l J Franco I '*j Fra¡¿;o t 
con el fervor incemfimdíb'e Erara 
fuerzas de un tabor de Regulares. 
Seis de estas tmijeres volviero;i cor¿ 
jnocemítemente—«a éter 
las lenguas fcmwiíuas {Pasa c q 
i1 % B & Jueves, 16 de Febrer* rí ' — — — - Z t ^ 
'.•^..•f'A..- a 
M u l l a s i m p u e s t a s p o r l a A l c a I d í a . - R 
. - V 
d e s 
s i o n 
En ei día Ú Q hoy fuimos reci-
bidos por el Jefe Provincial del 
Movimiento, camarada Gago, 
quien nos manifestó que f>i día 
había sido de amplio despacho 
con distintas Delegaciones Pro 
vinciales de Servicio y, con la 
Inspección "Provincial que -en es 
tos días se ocupa principalmen-
te de la Comarcal de León. 
Recibió en visita a los Delega 
das do Madrid en León, cámara 
das Amor Valladares y Manuel 
Pérez.. 
También recibió a la Delega-
da: Provincial y Secretaria Pro-
vincial de la Sección Femenina, 
con las que despacho amplia-
mente. ; 
Recibió también al Excmo. se 
ñor Presidente de la Diputación 
csmarada Raimundo R. del Va 
lie. 
A última hora despachó con 
los Servicios de Administración 
e Intendencia y como de cos-
tumbre so hizo él despacho or-
diñarlo de Secretaría. 
,' Varias m u í Í E S 
E l alcalde de la ciudad, cama 
rada Fernando González Regué 
ral, impuso ayer las siguientes 
multas: 
De ciento. ve nticmeo pesetas 
a Los Valdepeñas, por intercep-
tar el paso por las aceras con; 
carros de su propiedad ,en la 
Plaza do Torres de Omaña. 
De diez pesetas a Filomena 
Robles, que vive en ia calle de 
Suero de Quiñones, por abrevar 
varias reses vacunas on el pi-
lón de la Plaza de Renueva. 
Decomiso de sebo 
Por la Guardia Municipal fué 
detenida ayer, la vecina de Mié 
res de los Lagos, Ramona Que 
jón, que sin la guía correspon-
dionte trataba de pasar para As 
turias sesenta y cuatro kilos de 
sebo. 
. Estos fueron decomisados y 
la Ramona Quejón fué puesta 
en libertad inmediatamente. 
C a í d a desgraciada 
f La niña de tres años de edad 
iSmilia Alonso García, que vive 
¿ . ^ wv^xa vi¿ ^.a curia s nú 
mero 11, sufrió una cama ca-
sual con tan mala fortuna qua 
se produjo la fractura completa 
ele rmrslo dorecho. 
Su estado fué calificado por 
ios facmtauvos de guardia d© 
la (Jasa ae Socorro, que la asís 
tieroh de pronóstico reservado. 
L v i l C l l J y f i i l 
s mnsiniiuuuii! 
Pon^ a ssoar la ro-
pa y,., t ivuele» 
Araceli García Campoamor, 
de 36 años, domiciliada en la ca 
ne oe La Sierra, número 12, ŝ  
pasó gran parte de la tarde â 
vando ropa, y allá a las seis, la 
puso a colgar en el patio de la 
casa en que habita, y cual no se 
ría su Sorpresa cuando al ir a 
Iss ocho a rocogerla se encontró 
con el sitio solamente 
Cursó la oportuna denuncia 
en la Comisaría de Investiga-
ción y Vigilancia, calculando el 
valor de lo robado en v s i n t k | i 
co pesetas. 
Unos «val ienles» 
"Cuando pasaba por La Presi 
de los Cantos, el guardia muir; 
cipaf Piifbcrto Morala, se yió 
sorprendido al observar que un. 
hombre le pedía auxilio desde §1 
portal de una casa. 
Se lo prestó ai enterarse que 
le querían agredir los mozalbo-
tes Gabriel y Benito Moreno, de 
16 y 13 años de edad, que viven 
en Santa Ana, número 36, y Eu 
sebio Carnero, de 16 años y con 
el mismo domicilio. 
E l amenazado es FélipO Co-
rrea Bartolomé, de 47 años, que 
vive en las Ventas de Nava. 
E l guardia municipal presen-
tó la denuncia correspondiente 
en la Comisaría de Investiga-
y Vigilancia. 
AS 
Fueron asistidos a>er en este 
centro benéfico los siguientes lo 
sionados: 
Ciríaco Bárazón del Rio, de 
cinco años de edad, de una herí 
da cortante de carácter leve en 
la mano derecha, producida con 
una máquina de cortar camo. 
Pasó a su domicilio en Sarie-
gos. 
Asunción Vela, de 20 años de 
edad, que vive en el Paseo de 
la Lealtad, número 27, de una, 
herida en la oreja derecha, pro 
elucida por habérsele incrustado 
un pendiente. Sü estado es leve. 
Julio Llamas, do 5 años, que 
vive eíi la calle de La Plata, de 
una herida incisa leve y casual 
en el labio superior. 
LIBRAMIENTOS A L COBRO 
En la Delogación de Hacienda 
se encuentran puestos al cobro 
los siguientes libramientos; 
Excelentísima Diputación Pro 
vineial. Ayuntamiento de Léon^ 
Inocente Vega, Antonio Urieta, 
Teófilo Hidalgo, Luis de Paz, 
Ramiro Fernández, Ceferino 
Sánchez, Joaquín Manzano, 
Adolfo S?cnz de Miera, Anasta-
sio Ortiz, Balbino Nistal, Nistal 
y Compañía, Várela y Tempra-
no, Santiago Aiiageme, Benito 
Gircía, Hijo' de López Gutiérrez 
"Lá'':Nuovg.", Panero . Crespo y 
Compañía, Harinera Ástorgana, 
Vicente del Barrio. Angel Car-
bajo y Restituto Camino. 
Angel García Serrano, de 10 
años de edad, que vive en S'n-
ta Cruz, número 20, se puso a 
jugar con otros muchachos de 
su edad, y fueron tan impetuo-
sos on sus juegos, que-al darse 
un golpe con una cerradura en 
la cabeza, se produjo una heri-
da contusa de carácter leve en 
el parietal derecho, de la s que-
fué curado en la Ca^a de Soco-
rro. 
Confederac ión de 
mujeres .caióiica&. 
de España 
L A ASAMBLEA DIOCESANA 
Tendrá lügar en el Palacio 
Episcopal, bajo la presidonch 
del Eíícmo. señor Obispo, maña 
na viernes, dieehieto de -febre-
ro. . * 
A las ocho de la mañana, mi 
sa dé" comunión genera', que cé 
lebrará el Excmo. s^ñor Obispo 
Las sesiones serán a las once 
y media de la mañana y cuatro 
y media de la tarde. 
Pueden asistir - cuantas perso-
nas quieran, aunque no pertenez 
can a la Acción Católica. 
De una a tres de la tarde: 
SR. ESCUDERO, calle Cervan 
SR. A E I E N Z A , calle de l i 
Rúa. 
Turno de noche: 
SR. SALGADO, Plaza de San 
to Domingo, ^ 
D E E S P E C T A C U L O S 
Para hoy jueves, 16 de febrero 
de 1939. I I I Año Triunfal 
T E A T E O A L F A G E M E 
A las siet§ treinta y a las diez 
«••reinta: 
RECETA DE L A F E L I C I D A D 
Una amena producción -FOX 
con V i l l Rogers y Conchita Mon 
tenegro. 
P E I N C I F A l 
A las siete treinta, única se-
sión. 
La divertida producción habla 
da en español 
B L CACIQUE 
Una genial in terpre tac ión del 
veterano a c t o r V i l l Rogers con la 
bella estrella Éve lyn Venable. 
. A la Hora :de costumbre,-GTNE 
$ONORO CON PROGRAMA E N 
L E N G U A "AIJEMÁNA. 
E L -CACIQUE: Por Evelyn 
Venable y Bil l Rogers. Con un 
tema de luchas electorales de-
pueblo ñor teameric ano en los 
comienzos del siglo", se desarro-
llan una serie de escenas más o 
menos inverosímiles on las que 
lleva la-voz cantante un tipo, 
"muy americ:no'', picapleitos él 
y animador electorero que pre-
senta, empeñado en hacerle 
triunfar, para candidato, a" un 
pollito fotogénico de bigotillo 
desmedrado que anda enamoris-
cado do cierta, linda maestrita 
de serio empaqu-2 y peinado de 
rascacielos, hija d^ su viejo con 
ta superproduc( ion cuyo direc-
tor descansó al morir, es aquel 
en que, triunfador por error, el 
hijo del cacique conduce on un 
precioso "faetón grand sport" a 
su cmada, que prometió casarse 
con él por despecho del candida 
to del bigotillc, rumbo al Cairo, 
digo rumbo a ia ciudad. 
Es ele admirar con qué entere-
za marcha la dama al sacrificio, 
derecha sobre su asiento, y con 
qué gr?cia delicada sujeta ,su 
precioso sombrero "de tiesto" 
para evitar que vuele. 
Hay que reconocer que estas 
cintas tienen su méri to: la anti 
giiedad. 
SAVARIN 
l a Dipu tac ión 
provincia l y ^ 
PoiHítíce 
Como expresión del gr^n sen-
timiento y devoción de la C irr 
poración provincial leonesa ha-
cia S., S. el Papa Pío A I , re cien 
temente faUecIdoj el próximo 
viernes, diecisiete, a ¿as nue>c-
de la mañana, tendrá lugar, en 
la iglesia de la Residencia Pro 
vineial de Niños de esta ciudaa 
una misa de requxm. ^n sufra 
go dol alma de tan Inolvidable 
Pontífice. 
A ella quedan invitadas cuan 
tas personas tengan a gran ho-
nor y satisfacción, el demostrar 
dé ese modo, su afecto, y- agvade 
cimiento al Padre común de les 
fieles. 
Por las viejas lúas 
leonesas 
L A CALLE DE SAN PELAYO 
Hoy el "repórter" de Radio 
León, que tantos éxitos ha obte 
nido, hablará sobre »3 antigua 
calle de San Pelayo, el niño már 
t i r leonés, cuyas cenizas han 
vuelto a León, al cabo ele ios si 
glos. _ 
: Es uña duriosa/hiistoná, que 
no dudamos sea del agradó dé 
los oyentes.: , . ., 
Ente éstos debieran contarse 
los "peques;'' de las Organizado 
bes Juveniles, ya que: San Pela; 
yo-es-su P a t r ó ^ y qiüé'n les da" 
el nombre por #-que son cond 
oidos. 3 
ayer mañana m ^ i ^ m 
el señor Eomán, jefe 
de 
taeion coníigUa a 
•que estaba conve r i 
verdadero almacén ^ 
Ea producto toda6 
mercancía allí zhn 
los decomisos que ¿r' 
«diario los guardi»» 
les. 
x x x 
Y es, que si afucif-w 
a la Estación del V -
liora de la saíida dítíS 
de Asturias, poibín & 
verdaderas agionnuaj? 
mujerés que "cargan^ 
meter, latas de ac^lf-P 
guía correspondiento ' 
x x x 
Ya llevamos utios ñ 
que son frecueutíssmn¿ 
Casa de Socorro, ifáá 
dos por atropello dti hi 
y es, que los ciclistas, , 
zan" por nuestras 
locldad de veladioin.). 
771-- ps<á. bien pará\-
"Kabizo" por ejemiíg; 
no p ^ a cuculí r not 
principales de ima cmé. 
Creemos con estos" 
rser inexorables las m 
des. 
Nos han dleb . nuaq̂ e lo 
damos a título de ruiííé^ 
lia llegado-—y i*n cret'raos q\38 
a dar concfertewa nuestra 
tapital, una banda sle música 
de una bridada mífrnatlooa}, 
de las cogidas pdsioíj^ras en 
Cataluña. 
Suponemos que de ««r esto 
verdad, nos dariti algún "ce¿ 
cierto" interpretativo de las 
"victorias" de Teruel y del 
Ebro, qu taa mal !os sentar 
ron. -
RUCHIMAN 
L a I n < 
L e o n e ? a 




F á b r i c a : 
H I S F A N G - 1 T A L 
s o n o r a d e l a l e y e n d a 
m - u n d i a l m e n i e G o n o s l d a 
iuimiimnumiHiiiiimiiiiiünfnü̂ if nnifiiiiiiiiijisfiifnsnínjniniininninnjniinfriir/Hnn 
S á b a d o , 18 d e í e b i e r o 
d e l ¡11 A ñ o T i i u f i í a l 
O - A L E M A N - F ( L M S p i e s e n t a r á e l E S T R E N O d e l a m a g n í f i c a p e l í c u l a d e a . í e , n u e v 
-^^t?" e ̂ ^^¿íít^^^ ^ r t ? ^ íaterprétaclÓ!!i' -flé los 
11 i G A es i a real ización | K e m r i c h G e o r g e ^ W O L G A - W O L G l  c ^ b r ^ n leí q u t se admira todo él W d e la técnica e.lnterpi 
| j ^ a n ^ s e m l i f i g s este n imben;e l que tornan parte los au tén t i cos Q o r o s d e é o ^ a c o l B í á n a d s d e l ^ a , con su director J a i 
í t f ^ fa s W i é ^ a Engel5r M ? i n § A d a l b e r í i 
r o í l . 
i f i de Febrero de 1339 
eves, îm„mJm'*ssrJ*"*'»'~fr'mjl"1 
S a n t o i a l Y C u l t o s 
S A N T O R A L 
16 -do febrero.—San 
Juliana, f L i ^ o confesor; 
' n - Porfirio, Daniel, Jerc-
rglÍ ¿ Isaías, má r t i r e s . 
^s iga es de 'la Dora;nica 
La^T1L color morado y r i -
fe supera, pero no . s-e 
la razón. Y exPus'm0S 
l¿p . to de f-c; por razón 
, s ia juz natural de 
r a entendimiento, que de 
rdades desconocidas 
ios ciertos- y eviden-u c e 
O la fe 'supera a la razón, 
. G6 ¿o que .la primera 
- nWeiiatnral, infundida por 
' s v la'razón" es una luz na-
Vl aue nace con el hombre 
La certeza producida, por la 
natural, y la produci-, 




0 ele .la fe eS Ia au-
aíible de Dios, y el 
1 azón s'on los pr in-
eipios naturales en que se fun-
da el discurso. Luego la fe su. 
pora a la razón. 
No se opone a la razón, pcr-
ique tanto la fe como la razón 
•proceden'de Dios, y Dios no 
puede contradecirse diciendo 
por la fe lo contrario de Jo, que 
manifiesta la razó.n. 
Además, el Concilio Yatica-
confirma lo dicho con las si-
guientes palabras: "Aunque la 
fé es tá sobre la r azón no pue-
de j a m á s haber entre Jas dos 
verdaderq conflicto, porque el 
mismo Dios que revela los mis-
terios y comunica la fe, es el 
que ha dado al e sp í r i t u huma-
no la luz de la r azón , y Dios 
no puede contradecirse a sí 
mismo, n i lo verdadero contra-
decir j a m á s ,a lo, verdadero. 
En ninguna do las ciencias 
qne so rozan con 1^ Religión, 
ha podido la razón humana pre-
sentar uña sola a f i rmac ión de-
mostrada como cierta v c o ni ra.. 
f> JÍ O A 
« B d t t í n O f i c i a l » d e f s 
p r o v i n c i a 
Dispone lo siguiente: 
Administración Provincal: 
lación de partidos veterinarios 
de la provincia de León, con el 
nombre de los titulares re-pecti 
vos con arreglo a la Ley ^ 30 
de noviembre último. 
Servicio de Higiene y Sanidad 
Pecuaria: CircuLr declarando 
do oficiaLmente extinguido el 
carbunco bacteridiano en el tér-
mino municipal de Santa María 
dle Monté Cea. Otra recordando 
a los Ayuntamientos la obliga-
ción de proveerse de una báscu-
la-puente para efectuar los pe-
sos de ganados en vivo en los 
municipios donde existan ferias 
y mercados. 
Orden del Comité Sindical del 
curtido encareciendo la necesi-
dad que tienen todos los produc 
tores y alniac%ústas de cueros 
de remitir quincenálmente .decía 
ración jurada de sus existencias 
r ia a la doctrina que nos en-i recordando además a los alcal 
s eña la F é . Luego no existe 
oposición alguna. 
Algunos racionalistas opo-
nen a lo que' llevamos dicho 
que la razón puede conocer to-
da verdad y por lo tanto lo en-
señado, por la fe es un absurdo. 
Es falso que la r a z ó n por 
sus propias fuerzas pueda co-
nocer toda verdad, porque has-
ta ahora hay en todos los Ta-
mos,, del saber huímano inson-
dables abismos, y los hombres 
verdaderamente sabios, " que 
van delante en la inves t igac ión 
,de la verdad., confiesan que 
cuanto más se adelanta en las 
ciencias, m á s se mul t ip l ican las 
dificultades y , los misterios, 
e s t á sobre ta ciencia, pero no 
contr aella y favorece el pro-
des y autoridades la obligación 
de .denunciar todo depósito de 
los mismos que se ecnsideren 
clsudes tinos y evigiendo a los 
compradores y almacenistas la 
presentación de credencial de 
autorización de compra expedi-
da por la Comisión Provincial 
de Recogida de Cuero de esta 
provincia. 
Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de León: Importante 
circular para comerciantes, in-
dustriales y mineros refeente al 
Subsidio al Combatient e. 
En la nota que publicamos en 
e l -número de anteayer sobre su 
fragios por el alma del heroico 
alférez del Tercio don Félix Fer 
nández Ramos, caído por Dios 
y por España , se omitieron al-
gunas palabras que cambiaban. 
groso, pues por lo mismo que el sentido en las líneas d>>ncle de 
nos da a conocer la existencia ciamos que su respetable señora 
de los misteriOiS (aunque no su 
naturaleza), aumenta el caudal 
de verdades, en ló cual consis-
to el progreso. 
•7 / -y • 
6 m m 
ipl de camaradas de Fa- Queimadelos, Carmen P é r 
j-ng-e que se establecen en co-
I!X,dores desde el día 16 -de Fe-
• oro al 1 de Marzo: 
; >me4or número 1: Asccn-
M n Diez, Piiar Curros, Aur i t a 
ooaío, • Blanquita Fera ández 
GoTOedQr número 2: Emi l i a 
^arnero, Marcelina Fernández , 
^orentina Pastor, Humildad 
' ' :;'á!ez. 
• "0medor número 3: P i lar 
Sánchez, Candelas Otero. 
Todas las camaradas esta-
r á n en los comedores a las do-
ce y media, por la m a ñ a n a , y 
por la tarde, a las cinco. Es 
obligatorio la asistencia a es-
te servicio; ¡la que' no pueda, 
con causa justificada, pond rá 
una sustituta que pertenezca a 
la organización. Que nadie «e 
disculpe y todas asistan, por Is 
Patria el Pan y la Justicia. 
ARA a CUIDADO OE SU B0C¿ 
i i r i 
M A X I M A C A U D / 
madre, doña Felisa Ramos, viu 
da del teniente coronel P. Escu-
dero, expresaba su gratitud a 
cuantas personas la manifesta--
ron su sentimiento por tan do. 
Torosa pérdida. 
Con este motivo nos complace 
recordar que dichos sufragios 
son las misas gregorianas que 
empezarán el día dieciocho, a 
las ocho y media, en el altar de 
la Virgen de la Consolación, en 
los Agustinos y el novenario de 
misas que en e1- altar de la V i r -
gen del Carmen, d? la iglesia de 
San Marcelo, se celebrará a las 
; uevs de ese día. X X X 
Ayer recibió cristiana sepul-
tura en el cementerio dé esta ca 
pital, el cadáver del que fué co 
nocido industrial de. ella don Ga 
bino Prieto y Prieto. 
Enviamos con este motivo el 
testimonio de nuestra condolen 
cía a su familia y de modo espe 
cial a sus hijos don Julio, don 
Angel y don Gabino Prieto Ta-
garro, estimados amigos nues-
tros. 
Dios haya ácoí-ido en su seno 
el alma del f inido, por quien pe 
dimos una oración a nuestros 
lectores. 
Padre tfila, 3 LEON 
Teléfono 1217 
i TÜDEL^VEGÜIN 
¡Tubos de grt I : 
\ • FELOÜERA 
C o c i n a s : 
SAGARDill • 
¡Toda dafe de materia-
¡les de construcción y 
sa e5*cíenlo 
I POMADA CEREO 
SEGUNDA L I N E A 
D í a 16.—Tercera Falange dé 
la Primera Centuria. 
D í a 1,7.—Primera Falange de 
la Segunda Centuria. 
D í a 18.—Segunda Falange de 
la Segunda Centuria. 
Los camaradas pertenecientes 
a estas Falanges acudi rán a las 
veint idós horas del día que les 
corresponde al Cuartelillo, debi-
damente uniformados y dispues-
tos para prestar servieio. 
Por si hubiera a lguná orden 
nueva o cambio en el servicio, 
d e b e r á n todos los camaradas es-
tar atentos a la Eadio y leer dia-
riamente este periódico. 
Los camaradas que se encuen-
tren enf ermos y no puedan pres-' 
tar servicio, avisarán a esta Ban-
dera por lo menos con dos horas 
de ant icipación, con el f i n de que 
el Mé dico de Guardia pueda 
comprobarlo. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
L e ó n 11 de febrero de. 1939. I I I 
Año Tr iunfa l .—El Jefe de Ban-
dera, Marcos Bodríguez. 
SECCION F E M E N I N A 
Se ruega a todas las camara-
das que a cbntiiruación se citan 
y que residen accidentalmente en 
esta capital o pueblos de su pro-
vincia, se presenten en esta Re-
presentac ión de Madrid, sita Pa-
dre Isla, 3, de once a doce de la 
mañanar o de cinco a siete de la 
tarde, para un asunto que las inr 
teresa. Las que residan en pue-
blos de su ¡provincia deben en-
viarnos su -dirección a la mayor 
brevedad posible. 
Por Dis, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. — La 
Representante de Madr id en 
León. s 
I n é s Muñoz Alberdi , Delia Mu-
ñoz Alberd i , Cruz Domínguez A l -
berdi, Socorro Aldecoa, Ana Ma-
ría Almoguera Somoza, Amalia 
Almoguera Moreno, Mar ía Almu-
reda Mar t ínez ; Trinidad Aragón 
Gómez, Soledad Alvarez de Es-
trada, Pilar Patricio Gorje, Luz 
Armero , Angeles Balbás de Pom. 
bo, Carmen Benito de Muñoz, Ce-
lina Blasco Orida, Pilar Bón La-
jo , M a r í a del Carmen Buceta Ga-
lán, M a r í a Bueno Núñez de Pra-
do, M a r í a Luisa Cabrera Mart í -
nez, Monserrat de Caru, Consue-
lo de Castro Quintero, Carmen 
de la Cruz Guerra, Julia Cresusíá 
ísancliez Oeaña, Felisa No«mí Ce-
lada Let ien, Antonia Crofi j¡ 
Bonlaz, Mar ía Teresa Díaz Fer-
uandez, Antonia H . Entrambas 
aguas, María del Tránsi to Esca-
oero Martín,. Manuela Femánd®» 
Garrido,, Soledad F e m á n d e s Ro-
dríguez, Isaura Ferrera de Vids i , 
Mana Jossfa F re i r é García dt 
Leaniz, Mar ía Gamo Aviles, Ju-
lia Galludo Biázquez, Pila* Ga-
i 1 1 ^ d8 Maicas, Mar ía Bolore i 
dé , En t r e r r í a , Vicenta M . Gaseé 
Cortés, Antonia Godoj, Sosal!» 
Gokueta, Mar í a Teresa Goizueta 
de Pineda, Patrocmio GoEjsáiea, 
He r íba Grunm, iiemedios ü & é m t 
Asensio, Margarita Guijarro Mou 
rel l , Isabel Gillart de Jusn, K a t f 
Heilde Windisefe, Lucía Hern ais-
do, Antonia de "Norzagarsy. C e -
rnen Jetea Casteil, Gloria de L i -
bra Monederos Adeli i is Í«aiábei% 
María .Teresa López CMciíeñ, Ju-
lia Lozano Casado, Yolarida M.a« 
eMni, Mar ía Isabel Madarisga 
Bilbao, Carmen Márquez Rodr í -
guez, Enriqueta Maícas, Ms r i« 
Luisa Mar iá tegui , Josefa Martíss 
Barreo, Sabina Mart ínez Vitorre-
ro, Mar ía Cruz Mateos 'Corra% 
Clara Mejías Mateos, Pilar Me-
in eses "Vadiílo, T/niea Mari?! Nar» 
j váez, A m p a r ó Navarro Alyare% 
' Mar ía Antonia Oehoa, Maxy 
Ortiz Casteil, Jalla Pardo d t 
Pastrana, Mar ía Peral Arasnba-
ro, Elena Pérez Plórea, Sofía P é . 
rez Mansilla, Manuela Fé re s dt 
Mart ín , Mar ía Yictoria PMe-raa9 
aria Josefa Piñerua , CfeFiiieál 
Posada Arte ía í Isabel Plae y F l -
geat, Estrella Romero, Leonoa 
Rodr íguez Mart ín , Estrella Ro-
mero, Leonor Rodríguez Msrt ía» 
I Leonor Romero, Agustma Eubi# 
j López de la Huerta, María Yale-
¡ ria Ruiz Larrea, Raquel Sáess? á » 
Miera, Mar ía del Carmen San 
-ex «IOBJ»a 9TOS sspaasaif 
^ng^^non; i^ncg soiS^nií '«B^^d 
jón Galante, Guadalupe Tercero, 
Leonor Turez de Planas* Maime-
¡la Vicente Mesonero, Mar ía del 
| Valle de Aldecoa, Fernanda del 
j Valle Colmenar, Pilar Vergsrar 
| Sanchis, Amelia Vandosell Gal-
j vacile, Manolia Esperanza de 2tj~ 
¡ Siga, F i ra SAez Hernández , Ma-
jr ía Luisa Dupaise, Carmen Do« 
mínguez Pérez , Luisa Carpí, Pa* 
t iño Pilar de ía Besa Jm-,fo6.% 
Sánchez CasanoTas, 
L o s d í a s 2 0 y 21 d e l 
a c t u a l , t a c e f a b r á r i 
m i á i s F e r í i s 
c l a s e s 
^ u t b l o d e 
'-i-
Ü i S 
L a R o b l a 
IABONES D I 
fów psefefí^o». por I I I ba'enai . í s^snl? .^» tas t i ,ix«*q 
jj í-tnl* ealidad t rendimiento. 
F a b r í c a t e el tipo bianoo pl&tadcafc | t| \\ 
I I í I 
Z U L 
Gonoi^ io diario Q U | Ñ t K T O %•% h Hkh 
M o l o SIB »6m Vi 
' K » i é r © í i « v ' i « É i 
1 m u n d o c i v i l i z a 
l a s a r 
1 
e i i t c i p o r I r l j | 
comímica 
' Burgos, 15.-.E1 M 
Asuntos Exteriores 
jque el Consejo Fedci 
¡ha decidido romper sus r ü k e i o -
toes con el llamado "gobierno" 
iNegrín y recónoecr ' 'de j i í r é " , 
Icomo único Golnemo legal de 
ÍEspaña, al Naei(ínal pr ls idklo 
¡por el Creneralísimo Frailea. 
Esta decisión d^l Consejo Pe-
53cral, adoptada tras minucioso 
jestudio de la situación de Espá-
iña, constituye una prueba elo-
¡euente de la real'idád a i tual de 
iiuestra Patria y señala una nor-
ma que h a b r á de ser seguida en 
Jn-eve por otras iiaíportantes na-
¡ciones. 
[EL SENADOR BEEARD, SAL., 
i D R A HOY FAJRA BURGOS 
' Pa r í s , 15.-—La Agencia Havas 
Sdice que el Ministro de Asumos 
Exteriores dé Francia, M . Boa-
net, ha recibido esta tarde al «íe-
pador M . Berard, con el que Sos-
tuvo una entrevista por espacie conoeimiento "cié ju re - ' de h 
jde más de dos horas. ^ paña Nacional por Francia. 
Segmdamenie, M Berard m¡ Los círculos poJít^cog cr-en 
'entrevisto con M. ^uies Hemy, q;te el mismo León Be i^ rd será 
:que se encuentra en P a r í s ; y i designado a l cabo de a W i n tiem 
tonuncio que m a ñ a n a se cntreVis;!p0 embajador y sólo pSdrá S 
tara con M . Daladier y sa ld rá j . a r el puesto durante seis meses 
probablemente [para Burgos. 
La misión encargada a M . Be-
^ conocí-
la Agenpia Havas en, Londres, 
t e i e ^ a l í a lo siguiente : 
- E l G obierno inglós ha deci-
dido reconocer al General Fran-
co cuando Mr . Chamberlain y 
Lord Haiifax io consideren opor-
tuno". 
I A M I S I O N OFICIAL1 "DE BE-
RARD lílS CONSIDERADA CO-
MO U N RECONOCIMIENTO 
" D E F A C T O " 
Par í s , 15.—-Los eíreulos rela-
cionados con el Quai d'Orsai ha-
cen resaltar el carác ter ofieial 
de la misión de M . Berard, con-
siderándose eomo un reconoci-
miento "de f ac to" del Gobierno 
de Burgos. 
E L R E P Í I E S E N T A N T E F R A N -
CES PREPARA E L RECONO-
CIMIENTO " D E • J U R E ' ' 
^ ParísT 15.—Se declara en los 
círculos componentes que la la-
bor de M . Berard en su segundo 
viaje a Burgos es preparar el re-
irard, coresponde a mi réeo) 
miento "de fac to" del Gobierno 
de la España Na aiorial. 
" L e Temps" cree saber que 
iM. León Berard sa ldrá el jueves 
¡por la noche o el viernes por la 
pmañana para dirigirse a Burgos. 
por su carác ter de senador. 
B E R A R D ESTA CONWEX-
CIDO DE L A NECESIDAD DE 
.. M A N T E N E R RELACIONES 
AMISTOSAS CON E S P A Ñ A 
Par í s , 15.,—El senador León 
Berard, que s a l d í á j p a r a Burgos 
mañana por la mañana , declaró 
a los periodistas que está cada 
vez más convencido de la nece-
sidad de mantener relaciones 
amistosas con la Eslpaña Nacio-
nal. , ; 
Parece que después :do este se-
gundo via je a Burgos de M , Be-
rard, el Ministro de Asuntos Ex-
teriores francés, M . Bonnet, pe-
di rá a sus colegas el reconoci-
miento del Gobierno del Genera-
lísimo Franco, enviando un em-
bajador a Burgos. 
J A L A D I E R H A ANUNCIADO 
QUE E L SENADOR FRAN-
CES L L E V A -UNA MISION 
OFICIAL -
París , 15.—Respecto a la con 
fusión remante sobre la cuestión 
cel reconocimiento por parte do 
Francia del Generalísimo Fran-
co .se hace observar 3a declara ; 
eión de Mr-. DaL dier anunciando 
que León Berard va a Burgos 
en misión oficial, lo que signifi 
ca por de pronto el reconocüruen 
to "de í ac to" del Gobierno Na-
cional de España. . 
LOS DEBATES D E L A CAMA-
RA DE LOS COMUNES 
Londres, 15.—-En la Cámara 
de los Comunes siguió la discu-
sión sobre la cuestióñ del reco-
nocimiento d e l Generalísimo 
Franco. 
- vvif . . J 
va 
9 re s 
r Buenos Aires, 15.-^Se salje de 
buena fuente que el embajauor 
ide Brasil lía celebrádo una ex-
pensa cpnTeísaéion con el Presi-
Ideute Ortiz sobre el reeonoei-
miento deL Gobierno de Bin-i./-'-
por la Argentina ^; el' Brasil . 
Terminada \á eu t íevis ta , él 
'Canciller Campillo recibió al LMI | 
bajador de Brasil y al de Uru-
guay, tratando con ello¿ cíél'fu-
turo reconocimiento del Gobier-
no de Burgos por estos tres paí-
ses liiRpano-americ^nos. , 
ES CUESTION D E " D I A S E L 
RECONOCIMIENTO POR PAR-
T E D E POLONIA 
Varsovia/15—El recoiiócimicn 
to del Gfobierno del Generalísi-
mo Fraseo por parte del Gobier-
¡no polaco es solamente cuestión 
.de pocos.días. 
Hace muy pocas fechas, una 
'delegaéioji comercial polaca sa-
lió de Y^rsoVia cou dirección a 
'Burgos |para emprender negocia-
ciones pá ra la f i rma de un acuer-
do comercial. _ : 
EL GOBIERNO I N G L E S - A I Í T O - i 
R I Z A A C H A M B E R L A I N PA- t 
RA RECONOCER A L : GENlil-
11AL FRANCO CUANDO LO 
ESTIME OPORTUNO 
Londres, 15.-—E1 Gtabinet.e bri-
tánico se reunió a ^a^ ©nec de 
esta mañana . 
X t X , 
i Pa r í s , ^15.- El corresponsal de 
a ¡T BruseJas, IS.—rlía f:.Ueeido el 
^ : esx jefe deí g&bierno belga 
§ 1 ] Mr. Jae'par. 
Mr. Jaiipar recibió hace cua-
tro días el encargo de formar 
gobierno, y es probable que loa 
esfuerzos realizados, hayan 
apresurado el desenlace í a t s l . 
SIGUE SIN RESOLVERSE L A 
CRISIS 
Bruselas, 15.—Piorlot ha con-
tinuado sus consultas durante 
todo el día 4e hoy y i3a declara 
do a la prensa: "Opino que mis 
proyectos l iabrán tomado cuer-
)o suiicierito para poder formu-
Sin embargo, a ?a hora anun-
ciada el secretario' de Pierlot 
dijo a los periodistas que no po 
4 ía i recibirles hasta mañana a 
primera hora. Se cree que este 
aplazamiento ha Srlo depido a 
dificultades que ha encontrado, 
el jefe católico para resolver los 
problemas planteados. 
La peseta naeloaa* 
i Brusela 
la earterí 
jeros al , 
rechazado 
CHAZA L A CAR-
!L EXTERIOR . 
5.—Pierlot ofreció 
t/Negocios E x t r a í a 
r Spaack, que ha 
ofrecimiento. 
A últ ima hora de la. tarde,. 
Pierlot bahía "convocado a los 
periodistas para anticiparles no 




i ' a m , . ID.—L&. pesetí 
nal ha subido a la potji 
un fránce» y medió y ejííste grai 
demanda. '"" " 
E l signo monetario de Valen 
cia, tan solo tiene oferta en ests 
plaza y ha bajado a dos céntr 
mos y medio de franeo. 
, Por lo tanto, la relación en-
tre arabas monedas españoiaE 
en relación coa el franco fran-
cés, es de sesenta pesetas de Va 
lencia por una de Burgo», 
Todos lQ;g días i 8 de cada mes se, celebran 
lia, en las. que se presenta gran n ú m e r o de 
oíase, superior, as í como también dê  toda cla^ 
les. • ' r • ' v • ... :- , 
En las 
iccioneg 
anteriores se han .hechq ^.ueh^s trun.- ,, i 
Mister Chamberlain, respon-
dienck) a dos "oradores sóciaíis-
tas, .de-claró que dicha cuestión 
es objeto de un particular estu-
dio del Gobierno y que no pue 
de de momento someterlo a la 
A una pregunta ote ( ^ o vpu 
rimer ministro re^Ubó 
tado anglo-itáÜano es 
i retirada de los ita-
3esar la guerra de.Es 
3 con los italianos se 
tad 
líanos 
guerra dei mismo pais. 
INGLATERRA H A ACORDA-
DO E N PRmCIPIO E L REGO-
• NOCIlilLENTQ 
liendres, 15.—Los círculos au 
toriiíados informan que la sesión 
de hoy del Consejo de ministros 
acordó en principio el reconoci-
miento oficial del Gobierno del 
L a entrada en vigor de esta de 
General Franco. 
cisión es ta rá únicamente supe-
ditada a la declaración común 
que los gobiernos de Pa r í s , y 
Londres harán pública en breve 
sobre dicho reconocimiento. 
E L PERU T A M B I E N REGO 
NOCE A L GENERAL 
FRANCO : 1 
Santiago de Chile, 15.—A ¿1 
tima hora do la noche comiicl-
can que el Gobierno del Perú 
ha acordado reconocer al Gobier 
no del Generalísimo Franco. 
Budapest, 15.—El Jefe del 
bienio húngaro Inredhy, l a 
sentado esta mañana la ámá. 
sión de todo su gabinete. 
Esta dianisión es objeto ú$ 
grandes comentarios. A las htw 
ve y media de la mañana, había 
sido convocado con toda urgeá 
cia el Consejo. Después de úsü 
sesión que duró 45 minetos, e£ 
presidente se dirigió al PaiacK> 
del Regente Horty al que pire 
sentó la dimisión del gobierno. 
E l Almirante Horty aceptó la 
dimisión, encargando al gobrer 
no In re ihy de continuar provi 
sionalmente despachando loa 
asuntos de ti-ámite.., 
L© que piulfér-arííos naniar 
wleEt©rsa «tipiomátioai d© Es. 
p a ñ a , s© ,está proolpllániio en 
estos d í a s : Su¿za, Irlanda, 
POlcfniá, HoSanda, La Argen-
tina, Chile, B^asiS, Francia e 
Inglaterra, hablan del i n m i -
nente reconocimiento del Go. 
bíeríio d© Franse^ Algunas ei 
• estas na.©ioi3i€^ ya nos han 
recen©© !¿í®0 
\ Si U.dipfomaoFa « s .UJI ba-
r ó m e t r o para, raedír la vioto.. 
r ía ' Ba©s0KaS, puede afirmar-
se que -en. estos nici^eotos la 
marcha de Sos hfioiips diplo-
raáíicos aytcrsza pa^a pensar 
que Ja »'fet©f»a d© ias armas 
'liaclonafes no I V A pedido ser 
•ni r ^ 8 e&fíUutííííi/t©, «i, raás: 
dcfioit lvs. 
A nosotros, reafnnente, no 
n&s sorpfontí':© est© prsolpl-
tars© de los aoorafcesimílentos 
d ip lomát icos . E n raá® de. una 
•deasíón hab íamos dicho que 
do ©ería por* una rt-unjón m á s , 
<m meaos, o por decit&íon de 
Áuaíauíep c o m ü á por lo que1 
í i ab íamos d© ganar la gue-
rra, sino por ©I corntrano, 
que se r í a por ganaj» la gue-
rra, por vencer sobra el cam-
po de batalia3 per io cjuo jos 
gobiernos habían d© reoono-
esrnos. 
Ahora podernos deefr ya de 
mai ié ra segura, que hemos 
acertado en nuestras preci-
siones. (Én Pa r í s y Londres, 
aunque plenamente confor-
mes en ia idea del reoonoci-
.-miento, so discuten, porme-
nores puramente formula-
rios sobre la f o n i m de II©-
N^Sff, a cabe. En Londres, Ja 
&ám«ra autoría a Mr. Oham j 
beríain y Lord Haiifax pa^» 
llevar a cabo e| reooracel. 
miento en el momento en qua 
lo juzgasen oportuno. Para-
ce que Londres desearía qyo 
«I reconocimiento se hlslaao 
Inminente y sin nuevas dila-
ciones. Este era también el 
criterio de P a r í s «ase sa'a. 
mente unos días . Per© ©, isl-. 
t ima hora, por temor a des-
órdenes internos y de pre. 
testas an los medios extwfe 
mistas, se dice que es Éon-
net quien se ve obligado « 
retrasar una decísiíón que en 
otro hubiera sido íía-
vada a ia p r ác t i c a :de msfia-
ra i JS medí ata. 
España , sin embargo, n» 
se Tegooija ©Kceslvarnent» 
por -setos reconooímientos, 
d iplomáticos , que ahora pa-
rece?» preclpíftarse. Se consi-
dera como un deseníaee P3-
turaS de la victoria de las sr-
mas nacionales y como "n 
t r ibuto de pura y sirnp!© 
.tísJa a ta. normalidad del So-
bierno de! Estado. 
Dada fa actual situación 
de España , habida cuenta ^ 
la>!c tor»a del Caudillo, dê .a 
normalidad COA q^e f M ^ c ^ 
nan todas las W ^ ^ ™ 
y de la Ee£al¡d3td q«e pr^"3 
nuestra vida en 4©do8 ,os ^ 
denes, lo único qu© ^ , 9 
producir ex i rañe ra scr,aet^ 
el reconoohr.íento ss ^ 
dase. Y lo único q u e ^ 
Eamentar, si es ^ « ^ ya 
que lamentar algo, es «W*^ 
antes no se hubiese P ^ 
do este reconooiníientJ. H 
ahora nofi llcfl» * f 
panto pr<Hi?aaiítíadl 
**** 
« 3 3 r » ^ 
n a l i e a c t u 
C á m a í a I f i f á i i c s se ocupa de 
o n d a m e n l e e n d i c h o p a í s f d 
e s a r r o l l o d e u n a e 
¿1 los ( 
la. üámclra 
1 Gaamllei 
15—Acaban de ser 
' Pa !S r to^ua t roc i en to8 re-
ges"^; ^pañoles, que ha-
í ü ? Í ^ r f d ^ en 403 edifl, 
fl^^erjignán, portenecien-
tios «e española de es 
cidovs a la CÜ-
I /Además, ha 
t det^áo'en. P^pígnán un 
61 lido ffna^nista, autor de 




15. -Una legación 
ha igira-
s^ a los campas de con-
i se en. 
Pari'S, 
[del p J do vi 
I fcentracijn en I^s 2 
I cuentran loa' müiei 
I España reja, 
Esta visiÍA «a 
V para compreBar la 
de las ínformacioiu 
íalta iigiene j- m 
¡tación en estas ca¡ 
"LOeavre" pubíic 
(felones acerca del 
jtoncenlraciSri de Ar 
ce que contiene a "i 
giados, .de los cía! 
¡están heridos, fio 
inás que un m 
tar. Casi todos 
¡cuentran iníer 
roche al aire 
de suciedad /n 
ao tienqn que 
¡ del líquido paz 





fe». Si cata 






pánico se apoderaría de aque. 
lias gentes y obligarían a loe 
guardias a hacer nso d-e las or-
inas. Entonces habría Qií'e la-
móntar muertos y heridos, 
LOS ANAROÜÍSI.AS CONTRA, 
han si. 
1 en el 
A 1>A. 
París, 15.—Comunican de 
Valencia que aumenta la opo. 
sición de los anarquistas con-
tra Negrín y su ugOlbÍernoM. 
Tamibién se protesta contra j 
el pierre de numen 
cenes, cuyos emplea( 
• lo ^obligados a ingr 
ejército rojo. 
ALVAREZ DF|t' VA1 
RIS 
París, 15.—111 Ministro de Ne 
gocios Extranj-eros de la Es-pa-
fia roja, Alvarez del Vayo., ha 
Ik-gado a esta capital esta ma-
fiana, procedente de Madrid, ce 
lebrando inmediatamente una 
confereiicia con Ázaña. 
©m^ENOION DOS MiíLicmNas 
ROJOS EN FRANCIA 
París, 15.—Acaban de sor de 
t.'inidos 31 milicianos rojos Que 
putado Wesmanu hará una m-
terpelació ne nU -Cámara . coi 
respecto . a . la presencia en 
Francia de Azaña, quien desde 
la embajad araja continúa ejer. 
ciendo activdades" políticas, 
completamente ílegilos y 'per 
judiciales a los in|xíreses. de 
Francia. 
a ios tres primeroa afio.9 en, que sel 
¡r concederá la facultad del préáta-
ciimon ha mo, ol gasto total pava la defen-
m Tesoro, Sir Joba Snuon, na ^ ha giao ¿e mil c¡eilto seSenta 
anunciado que' s« •aumentaran ^ ^ p ^ i¿ill(íjies..,En e&ta cantidáá 
- - no se incluyen loa gastos com-
plementarios para la def éíisa ci-
vil IT O/V-""*1 
SE TEME UNA 
LOS aiMPOS [>E 
EMilA EN 
ÜONCEN-
"L AGÍ i on Fran. 
i, de la:? coíidicio-
15.-
caise" se oobf 
no increíbles que predominan 
en los campos de cMi-centracióh 
y sol.cita medidas guie impidan 
una catástrofe. Declara el dia-
rio que debe reforzarse inrne. 
diatamente la vigilancia en los 
campos de concentreaión para 
poner término a la.propagan, 
da subversiva y criminal de los 
el establecimiento del estado 
de alarma en las regiones fron 
terizas. >. 
las facultades para 1Í 
nacionaJ desde cuat: 
millones de libras est< 
ochocientos millones. 
Ha hecho recordar c 
de empréstitos para li 
do 1937, autorizó ib& 
titos relacionados con el 
me hasta un total de c 
cientos .millones de libra 
relación al presupucsLo di 
a 1941-42, En el momer 
cumpl.mentar la ley, se t 
aclaración de que el lím 
cuatrocientas millones n 
| definitivo, y que si la sU\ 
lo exigía, se solicitaría'd' 
lamento autorización par 
pilar el crédito. De acuerc 
esto, se ha planteado ai 
Cámara la petición par 
pliar el crédito de tal m; 
que el empréstito total 
rizado en cinco años, He 
ochoci-ent.os miiliones. , 




y .se refieren únicamente á las 
fuerzas navales, terrestres y a&« 
reas. 
La consignación para la defen-
sa civil en 1939-40 se próximará 
a quinientos ochenta millt nes da 
1 libras. E l presnp-aesto del airei 
'para 1939, pasará da doscientos 
millones. E l libro blanco estable-
ce que las prir^eras meSicías pâ -
ra el programa colonial dé deíea-
sa han determiña.do el aumenta 
[de la capacidad industrial, ven-
ciéndose en gran parte las difi-
cultades di* InroflnooíA-.. 
nento 
meciico 
los que se en. 
nado's pas^n la 
libre, en medio 
'pugnante. Casi 
beber y carecen 
•a lavarse. Aña. 
e pone remedio, 
«a finiderriia. de 
habían. .logrado eludir el con 
trol y se encontraban en un SE SUSPENDE E L GORHEO 
restaurant de Toulouse.^ntre Uj-REO ENTRE FhANGIA Y LA 
ellos había seis pilotos, que bal ESPAÑA ROJA 
bían llegado a Francia con sus París, i&.—El Ministro de 
aparatos. Comunicaciones anuncia que 
Torios habían sido enviados ¡ BA, lian -susnendido les serví-
millo.! 
terlinas, de tal manera, que la 
nueva ley establecerá la auto-
rización para un total de sei>. 
cientos millones de libras. La 




mujeres y nmos 
lo, viven hacina-
a una egidemia, el 
Da la c ó n í f i a de 
el Tsbib 'J 
{V'xene cíe prinera P'< 
üUtíaá VKgióá v Í 
«as, vieron # eucrpo 
vador. T,-ifa-.ea el, ;p? 
y OTO en i>2iena ñ ^ t c 
Fas do .póJvora.: "Elí 
^ <m. se halló en 
h torre-de h igl^ia 
«endo hstgo sobróle 
i^^k. volvían 
f?' si:- diKk, i ^ i a 
^ando •«! -éxtóo' i 
^ "El CWvo« 
Js distssits: orce'roí > 
Jfcs ante é Mna ' 
v '̂ -̂n neciho ur 
. ^ ^ a r o n de Olot 
V Usted ^ o 
- • < y ( ^ si este hon 
(jetos de arte ac ex 
t lor , y sa sabe que 
an a la brigada inte 
Í Listar, y que fué és 
«nai 
En cuanto a los milicianos ja, funcionando sólo el serví, 
detenidos en Perpignán, eran cío. con la F>spafla Nacional, 
portadores de gran cantidad de AZA^A gE NIEGA A m G . m . 
SAR A MADRID 
París, IS.—iLa entrevista de, 
Alvarez del Yayo y .Azaña es 
objeto de grandes comentarios. 
Parec e ser que Al vare?; de1 
Vayo, en nombre del "gchlcr 
ao", requirió a Azaña para qiK 
ie trasladara a Maca-id. Se ere 
fk4 Azaña no aceptó tal re que 
rimiento, 
DISGUSTO EN fRANCIA POP;; 
LAS • ACTIVDADES DE AZAÑ.A 
ción, es la de 1.9o'7 
propone ampliar los 
ra la defensa civ'l. 
El libro blanco den 
el cálculo para la c 
1939-40, ascenderá a 
veintitrés millones de 
gastos de defensa en 
fueron por dosciei) 
dos millones, y en If-
él 31 de marzo, se ..culi1 
pero 
sufimannos y por ahora se cons 
o cual 
n-ítrus 
truirá otro portaavion 
hace un tetaí de seis 
•en't.r-
vio -n 
-que les permitió, ant 
abandonar el territorio 
ñol, el saqueo de tres c 
nes cargados de alhajas, 
i UNA INTERPELACION 
, TilA LAS. ACTIVIDADES 
AZAÑA : 
París, 15.—Bo sabe que 
r b á n á 
m g 
• ? * 
leu 
•fes nLa llegada . 
o a París ŝ  
ión •particul 
D aterrizó ;( 
* r 
3m 






•jíicmas a realizar tat coDro au~ 
rante los diss 20, 21, 22 y 23| 
del actual, de nueve a una de la, 












de el artículo 
rada comcida 
la que .figura < 
' Tercero: Qu 
la consiguiontí 
Se hace nres 
pagará más cp 
mencionadas y 
cadas. 
Saludo a .Fr 
paña! 
tal acto: 
e hayan suscrito 
jurada a que alu 
17 dé sus Instruc 
e la renta decla-
exaotamente con 
un campo dr 
sas sospecho-
n próxima de-
a para exigir 
impida que 
?tos en terri^ 










dentro de breves días con un 
apéndice conteniendo algunos 
elementos de prueba para que 
por el Gobierno se den a estos 
documentos la publicid ad con \ c. 
íiiente,-sm ¡perjuieio de que la co-
i que emitió en cunqpli-
ie su misión. Este dicia-
entregará al Gobierno 
prueba con el i m de 
el proceso polítieo.ju 
se le ha encomendado. 
Bajo la jpresideneia 
fcro, y con asistencia ds 
parte de los vocales, hí 
bado el dictamen y los 
anejos por aelamacién 
P u b l i c i d a d 
n:tm de 







las horas mar. 
Arriba Es LO.i 
^res'itlen 
misión prosiga sus 
adquirir otros ele 
tantes .de prueba c 
liarse én las cindat 
te liberadas. 
A este efecto, 
emprenderá el vú 
lías próximos ce 
Barcelona, 
líe de advertir 
.bajos pf 
itos imn 
l idad d i Preaun y l a * 
" I o t a ! i I s m . 
)onencia 
3 de los 
que la 
jsión há lleg^4q.a..;,trave:i de • (s 
careas y después de eijsitii'.M'dJc. 
taiucn, a una eojiélus}^ri"'ib.'aU;o-
R B C w O I I , 35 
L E 0 1 M 
Jueves, 1G de Febrero 
N 
Cuando aun coinentábaraos el gran 
•iunfo obteiido obtenido por Franco 
sus valientes soldados en Barcelona, 
• poderoso Ejército españpl prepara-
i otra rotunda victoria sobre las 
uestes marxislas, siendo su arrojo y 
ilcntía no sólo la admiración del puc 
lo' español sino del mundo entero. 
Ligó hasta nosotros' la noticia de la 
revitable caída de Gerona y coa 1-:Í 
-locid'ad del rayo se ha •propagado 
)r el pueblo, como así lo demostró 
. entusiasmo con que las gentes sa-
crón a la calle dando gritos atroiia-
)res de Franco, Franco, Franco 
'Vrribá España! Las campanas, CMI 
IS lenguas de bronce, propagaron a 
is cuatro vientos la gran noticia. 
i del ' Tejar, nos devolviesen la 
ita que les hicimos el día de la to-
de Barcelona y . así fué. 
\penas el reloj marcaba las nueve 
la noche, ••u:! grupo bastante nume-
tos de viva üs-
1 mismo tiempo 
r no enebntrar-
losotros a ellos, 
noción qué sen-
bién formaban parte ení esta" manifes-
tación algunos vecinos de Secarejo 
(pueblo cercano) y los muchadhos de 
Santago del Molinillo, que se encon-
traban en esta (por cierto que algunos 
de ellos tomaron parte en brillantes 
acciones béücas, como la del Ebro, 
Teruel y otras) cuyo entusiasmo se 
unió al nuestro y todos 'juntos subi-
mos a la' iglesia parroquial, en cuya 
plaza se desbordó el entusiasmo, po-
iniéndonos todos a bailar la "jota" del 
país, honesta y -.alegre,. 
Penetramos en la iglesia y con gran 
büeos coo los colores rojo y gualda y 
rojo y negro, de nuestras victoriosas 
banderfas nacional y de Falange Es-
pañola • Tradicionalî ta, y al enterarse 
ed público por la voz de las campa-
nas y el estampido de lo cohetes de la 
alegre noticia, se lanzó a la cale,̂  for 
mandóse una concurridísima manifes-
tación, presidida por las" autoridades y 
a cuya cabeza figuraban la bandera 
nacional y las del Movimiento, cuya 
manifestación, después de recorrer 'as 
calles de costumbre, 'se dirigió al ve-
cino pueblo de'Ta Tuerta, doinde se 
vió aumentada por la formada en di-
A l i d 
solemnidad, tres señoritas del ̂ pueblo; I cho regresando ambas unidas a i tir leonés 
JULIO CORRAL CORRAL 
I PRESENTE! • 
La fierra española, fecundizada con 
las angra de tantos buenos hijos, ha 
recogido el tributo de un nuevo már-
•antaron Ja Salve "popular, terminada 
l  cuál nuestro señor cura rfteó unos 
Padres nuestros en memoria de. Tos 
caídos y por la' pronta y total libera-
ción de España.̂  
Se despidieron los de Cimaries 
cantando los himnos- Nacional y de 
Falange, siendo acompañados por to-
dos los manifestantesr 
G. D. 
LA Ll TON DE GERONA, ¿OS AMENTE 
LEBRADA 
Como en: la celebración de la re-
•ciente toma de Barcelona por nuestro 
glorioso Ejército, también el día 4» 
al saberse en Riaño, a-las dos y media 
de la tarde, la gesta nueva de la libe-
ración de Gerona, salieron a engala-
senárse los balcones y los edificios pú-
Riaño, y derntíe otra vez todos, con la 
atisfacción inmensa de ver liberada a 
ta última captal de provincia catalana, 
que quedaba oprimida bajo el dominio 
marxista,' expresamos" con un solem 
ne Te Deum nuestra gratitud al Al 
tísimo'por la constante protección que 
dispensa a nuestro Ejército y por ha 
bernos oonoedido un Caudilo tan ge-
nial como niíestro Generalísimo. 
Al acabar el Te Deum, "el señor 
cura párroco dirigió patrióticas pala-
bras al público congregado en la igle 
sia, ensalzando la Santa Cruzada, que, 
con la ayuda de Dios, se está llevan-
do a rápido y victorioso término. 
Al salir de la parroquia, antes de 
disolverse la manifestación, se inter-
pretaron el "Cara 
di" y el himno m 
co escuchó brazo ( 
co fervor. 
"Oriamen-




?Í pe di en les 
Paienies • d© inven-
ción y marcas. Fie* 
sentaaién de docu-
mentos. Ciases pasi-
vas v i©p?es enlacie-
ra Umm - C a s a S o t o - T d é f c n i D í 1 9 4 8 
• c l a s e d e E S U H I O S r e l a c i o n a d o s c o n 1 
JOOS)* e n E s p a ñ a y e n e l E ^ l m n i e r o 





des. Leg-síi naciones 
en Ministerios. Car-
nets de oon ductor. 
Ejvhorios. Licenciasj 
de caza, pesca, ate! 
Císríslicaáos de Pe-
Solicitudes Y escri-
tos de todas clases. 
Consultas. 
Compra-Venta, Hipot^aas y Administra fincas SOTO! 
Con sus prometedores 25 año:-, el 
camarada Julio Corral, a quien son-
reía un porvenir venfturoso, ofrenda 
su vida al servicio de España para de-
mostrar (viejo soldado de la Falan-
ge), que lo mismo que en los tiempos 
heroicos, en los que en Ta Ercina da 
ba impulso a la- voz de José Antonio, 
propagando su doctrina, también 'supo, 
.ahora—brigada de Ir.lfantería con ca-
misa azul—Saür al paso de los traido' 
res de la 'Patria y rubricar con su san 
gre aquelas páginas que tanto lej'erâ  
aquelos manifiestos que tanto divul-
gara cón gravé exposición de su vida 
para crear adeptos a Falange. 
. Jidio Corral (camaradas que me 
leéis) f-:é el primer propulsor de la 
Falange en la chenca minera de Ta 
Ercina, y el prmer perseguido por los 
marxistas; por algo figuraba su nom-
bre- en las listas negras que publkafa 
un día "Mu,ido Obrero". Trabajó y 
luchó Infatigablemente en los calami-
tosos tiempos de la República en pró 
de Falange. Contaba en'íonces con muy 
buenas amistadas fascistas en Bilbao, 
Madrid, etc. -'• 
Yo le trataba mucho; éramos muy 
amigos; él era entonces estudiante y 
cada vez que venía a su casa, cambia 
batnos impresnones; sobre Falanige. 
I Cómo nos deleitábamos formando 
I proyectos! ¡ Cómo sentía Julio la doc 
trina de Josjé Antonio! ¡Con qué en 
íusiasmo la practicaba! \ Lástima qt̂  
| tap eficaz propagandista de -la esencia 
j de nuestro Movimiento, no vea el fru 
to de sus trabajos, la cosecha de sus 
desvelos por las cosas de España y de 
José, Antonio; el fruto del sacrificio 
tan hermoso' que hizo al dar su vida. 
Mas no es cierto que Julio Corral 
[esté ausente de nosotros; está su es-
| m'ritu con nosotros y allá desde los 
luceros ve nuestros triunfos y verá 
la victoria final, de la que fué firme 
colaborador. 
j Juüo Coral Y Al igual que tu her-
mano Ignacio, que también como tú 
voló a los luceros, y cuya sangre está 
aún caliente, estás presente en nsies-
tro afán. 
Este tu fiel amigo te rinde su pos-
trer homenaje si apenado, también s? 
tisfecho, porque has caído como un 
héroe y como un héroe habrás sido re 
compensado. 
Los que •coi'ítigo luchamos ai la ad-
versidad no podremos nunca olvidar-
te; el odio y la asechanza de ¡maestrô  
enemigos, de los de antes y de los dr 
afilora nos unió con lazos de amistad 
que nadie podrá disoH-er,. 
¡ Descansa eit paz, viejo amigo, y 
pide por todos los que aquí quedamos 
y por esta España que nace con e1 
desinteresado heroísmo ; de españoles 
como tú f 
Brigada Juüó Corral Corral ¡Pre 
senté* 
Luis VaCdés Mateo 
GSsttérna, febrero. 
U ul t imo E C I Í Ó 
MANUEL ARELLA SALf 
¡PRESENTE! 
Era aproximadamente la 
tarde del 17 de febrero de 193 




pedirme;-ya volvías al frente a- «BS 
plir con tu deber de bueni cristiaaT̂  
español, a defender a España, 
tu único anlielo; por, eso tne d 
que ibas contento; perô 'pensíef.' 
so epte aquél sería nuestra /u- ^ 
adiós? No se si por tu mente suro;-estí pensamiento; fatal presenltimier 
se. 
legre (como era 
e con tus camar; 
nina de Sagardia 
0 Pensé, y 
ego a rea-
lar las caiamid 
pronto te lleví 
Pirineos, y des 
rnoie di 
1 caracter) to 
as de aquena 
que tanto 
'' ?' a'ara; no 
eruel para re-
que allí pasa5 
a Huesca por 
cruzando, co. 
íón, sin ni»̂  
tierras cafala-
"s los fren fes 
íostüasfe tu he 
y a España, 
fescanso. 
"'e para cono 
llegó aquel to 
;! 38, cuando 
ronco rugir 
'res y tu cuer 
•lempo que un 
ba el bendito 
junta con la 
ártiree lo pu-
da en la flor 
de la juventud, pues sólo contabas 19 
años; eras un niño, pero tu corazón 
era de un hombre, de un héroe. No 
pudiste llegar a adornar tu pecho con 
esa estrella de seis puntas que tanto 
anhelaba?. Dios te quisou para E1-y 
no esperó a que fueses alférez; temas 
que ocupar allá arriba un puesto mu-
cho mejor: el lucero que para tí tema 
reservado, y desde allí contemplar m 
grandes victorias de' los - hombres da 
Franco, 
Hoy. que se cumple el primer 
versario de aquel odios .que fué «" 
timo, quiero dedicarte un recuerdo 
más de los muchos que te. hemos d« 
dicado. 
ue sim duda está? 
leroso, pídele nurW 
•o<? oor tus paaí6-'-
Así fué ses 
Manolo: Tú, junto al Todcf por todos nosotros, nara que El les con sígnadón cristiana; na ra que sepa defeilj mo tu supiste, y si sangre antes de ver tus hermanos; .por esta España. ^ ta-nto amabas y que tanta sangre . .m ena.orontc 
ve su gran' >r tu hermano, • a España co-
ultraiada; P̂s 
costando, para que e 
ne la paz y el Sag: 
Jesús,. y por 'nuestn 
que rija a nuestra P 
siempre la divina vo 
fuiste bueno y por 
Dios, España y Falai 
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18 de Fcbr 
**** 
tros 
en ei ^ 
días, es 
ve i interés y actuali-lo católico de núes 1 restabJecimiento 
Jiplomáticas entre 
^ia tiran Bretalia. 
.„_'á cosa de im par 
3 concertó entre le V"a-
, Gobierno inglés la de-
de uñ. representante 
Pontífice en Londres; 
sj^nés del retorno de 
iin y Lord lialifax de 
habla insistentemente esi5 SQ 
I circules autorizados del e™o 





Por i . C. Casariego 
Unica,iaim , t i - ' p e ía Agencia «Faro») 
nj im/lWc todavía falta mucho RAiroc;c.+rt T„ 
f1^" P1^ recorrido bastante, y la %Ü la comparación, por ten-
- I «ta gana, día « .lío V/™ „ -
d 
que 
4Lbrainiento de un j  Mor x 
^ pal en la'Corto de feu Graciosa la bli' 
^ y viceversa, e incluso, r 
ian los nombres de las' Gdibcrto K 
aue pudieran desenlie- \ ^ un simbc 
1 x • ITO C,í)TO lí'n An Kr ambos cargos. 
lumorista 
lior de 
corri í«\¿ AZ7\ «fWraciOíi
gana, día a día, ferren^en f C 0Saillente esta quiera 
^iias hermosas is as n ^i?acers^ C011 el Catolicismo. Así 
to católico en Ingla 
• . .hecho, una (gran íeston nació de fan 
'^ndeucia y una altísima sig- tante ? ^ educó co 
•tr??Só i Inglaterra, desde ^ cuarentón, en 1922, , 
í í í negros en que cuajó la-He- después de un lento 
dl- v el Error, a pesar de los autoconvencimiento 
i i a quenas ner osas islas 
La vuelta del mundo a ios 
campeón cu'l [grandes-principios básicos de la 
io inglés >. [íáociedad tiene, .indudablemente, 
.signe TomáRique inflyir en celo también, 
creando ambiente honorable ta -
ra una conversión colectiva, 
. HQuo el liberalismo 






lo probó nuesro inmortal Balines 
en una de sus mejores obras que 
ha producido el pensamiento hu-
mano en el siglo pasado. Tam-
bién lo hizo ver magníficamenlc 
Bossuet en su magna "HistonJ 
de las Yanaciones Protestantes'' 
que convirtió a Gibban. 
rzros del Rey Católico inglés llamar 
e I I de España, no había es- Puede decirse 
ual. De él 
ó a la Vei 
?ÍA en contacto directo oficial c|ad por el camino del estudio y 
fon el Papado ; es decir, más de ^ ^ Füosoña y Pedagogía. Pío 
trescientos años de alejamiento ^ \ \ recibió en vanas ocasiones 
/ la Verdad, dé la única Reli- >' le bendijo, deseándole con es-
- f^ salvadora. cecial predilección,- la mavor 
de los. católicos|fortuna en el a 
en tan largo I prendió. No sol o como Dror»; 
^.^ 
barse, resquebi 
timas'. • terribk 
(del libre exan 












los 'Cargos pú-. 
rcconocimi?n 
dista de nuesi 
'hispanófilo ar( 
estarle agrade 
les. Estuvo en 
drid en 1926 \ 
Patria algunas 
crónicas de gr 
tres 
se Haya ir , 
onado en 
va nación, la . dudí 
dumbre. De ahí que 
clonado y subfracc: 
numerables sectas, 
rosúnües y ridiculas. Aclen 'is 
por su misma base de ínterpre 
taeión individual, engendra, na-
jturalmcnte, los dos fenómenos 
que degradan y matan a las'rcii-
giones: el indeferentismo y ol fa-
natismo. 
Por eso el Protestantismo ca-
rece de la íntima fuerza dé ex-
pansión que eleva en sí al cato-
licismo. Y por eso aquél cartee 
del fecundo martirologio de; és'e. 
Y carece de su belleza. Y no ins-
pira ni a la lira, ni al buril,'ni al 
[ñneel, grandes obras maestras 
como las del excelso y sin par 
arte católico. En el Catolicismo 
todo es luz y certidumbre. En el" 
Protestantismo todo es niebla y 
duda. Por eso un pretpstante tmj 
alto como Leibnizt no tuvo más 
remedio que reconocerlo así cuan 
do calificó a la Filosofía Católica 
de "Filosofía perenne". 
Hagamos los católicos españo-
les fervientes Votos porque estas 
relaciones diplomáticas entre el . 
Papa e Inglaterra, que origina-
ron este comentario, sea, un V 
,sño n3 % pmioí ia l 
LTO es que. 
L i c l l i t i a d e O r b i g o { L e ó n ) 
i . 
i I f ^ r . 
evitas a los fabricantes d-e hilados te-
sus compras en el extranjero. Defien--
ida y haces patria. 
L T A L I N C 
H i ' . A T L R A S C A R A I T - P i 
| ' ' E l artículo quinto del Deere-1 
to del Ministerio de Organiza-
ción y Acción Sindical de 14 de 
• octubre de 19S8j dispone que les 
elementos patronales y obreros C 
den aviso de los puestos vacan-i 
tes y de falta de trabajo a la! 
Oficina de»0olocaci;5n respectiva, 
sancionándose el incumplimientc 
de este precíjpto con multa di 
50 a 500 pesetas. Los anuncian-
tes de esta Sección 1 'han cumplí 
do y a " dicho requisito habiendí 
dado cuenta de su falta de ope 
rarios los patronos y de su des-
ocupación los obreros y emplea-
dos." 
->E VENDEN -dos solares muy 
próximos a la Gran Yía. Infor 
mes, en esta Administración 
• . E-95r> 
10 DE ARBOLES FRU-
Unico en España que 
so, patio, cuadras j hiu 






ISA OOMFRAU, rfe [ 
amenté^ de los precios sj j 
de millón y medio 
mliloaes de pesetas. 
ÍÍP trescientas mil 
divpqke de 24.000 frutal es ên 
] tod iceión, de donde recoje 
j s i ¡ortos para injertar sus 
L'óO.!' 0 plantas de vivero. Jo-
sé s .jánez, La Bañeza (León). 
E-714 
vi - - .ES FRUTALES. Se vén 
ifi ie todas clases a precio^ 
•i;-- mieos.. Antes de compra) 
•.•¡.'i . -Jte precios. Razón: Fru 
n i l<La Paz", Santiago Val 
;;'fu?sía (Horticultor). Avenida 
re Isla, 33. Teléfono, 1872 
. a. E-801 
i ' 'NTANA. Carretera de Za-
•-•óra, Armunia (León). Telé-
o 1195. Venta de árboles 
i tales y forestales, coniferas, 
sales y plantas de jardín, 
alidades selecCióhadas y ácíi-
M atadas. Visitad LA FONTA-
NA, a dos kilómetros de León, 
•on servicio de autobuses cada 
dosefent 
a-s mil. 
c e n e s 
« 
V i 
p o r m a y o 
DOCE veinticinco mil a 
cifflcueb'ta mil. 
QUINCE de cinco mü- a 
%eiatieliico miL 
También interesaría ad~ 
qolrir: %ipS HÜESTASCOD 
casa, pr^iómas á León; JJN 
CH A L E * y T E E S HUEK-
TAS, asi como SOLARES, 
prados y fincas rústicas de 
todas clases. Realización ta-
me difita. 
Admitimos órdenes de 
compra de fincas en Com-
Sa, Vigo, Oviedo, Gijón, Va 
iladolid. Falencia, Santan-
der, Bilbao, San Sebastián, 
. Sargos, Zaragoza, BARCE-
LONA,- y demás poblaclo" 
nes, Escluso las que se va- [ 
yan liberando, . . . 
"Bolsa do la Propfeáad** ] 
AílENiJIA • OANTALAFIE- i-| 
í>RA tí 'Conéd&fá matrícn | 
Jada Rayón, S :: Teléfo- \ 
- áo 15€S';? iMm. 









I © Bfer'Bí 
i industrial 
i archa. Buen 
m esta Admi-
ida, sitio cen-
) a cocina, so 
•sea tomar en alquiler. Ra-




apertura. Plazas l i m i t a 
fesorado titulado atenderá re-
pasos lecciones estudiantes re-
sidentes. Referencias, Librería 
Eagel. E-952 
SE ARRIENDAN varias tierras 
y prados regadíos, en las cer-
canías de esta cajpital. Para 
informes, en la Agencia Canta-
ictjpicclxci E-^DÍ 
SE VENDEN dos casas: tina en 
la carretera de Zamora, núme-
ro,̂  5 (Crucero San Marcos) 
de tres pisos, con huerto, renta 
340 pesetas mensuales; precio, 
65.000 pesetas. Otra, en el Ba-
rrio San Estban, calle Tras la 
Capilla, núm. 5, planta baja 
con patio, renta ,40 pesetas 
mensuales; precio, 9.500 pese-
tas. Informes, Agencia Canta-
.lapiedra. E-95G 
SE NECESITAN pastos para 
trescientas ovejas. Escriban a 
Benito Fontaníllas, Villalobar 
(Leóñ). E-95S 
DESEO alquilar dos o tres pisos, 
- sitio céntrico, prefiero misma 
casa, baño y calefacción, lo 
menos uno. Informarán: Daoiz 
y Velarde, 6, entresuelo E-959 
GAFAS con estuche de cuero, ex-
traviáronse, en la vía pública. 
Ruégase devolución, en esta 
Administración. E-960 
YERBA y paja yendo. 5 carros 
de yerba y unos 862,50 kilos de . 
paja, en pesetas 750. Para tra-
tar : F. Rascón. Boñar. E-962 
DOS MACHOS de 10 a 11 años 
de edad, uno pelo castaño os-
curo y el otro mohíno, extra-
viáronse! Para entregar su due 
ño, Nicasio Fernández, en 
Quintanilla de los Oteros. 
.E-963 
BAR se traspasa ep esta capital, 
sitio céntrico y buena elipinte-
la. Para informes: en ests A d-
ministración. E-933 
m m m más 
L«én. , . 
ün los Hospilslts y tmnatoHoa <í» t-fi«#t»*« f SflfSís. 
^R«tla!t«ta «fl «nf«rm&«!aá*ii ésl pseho. Rayot X. 
«onsuit» U 11 A 11 9 <i« S a S. 
g ^ # ^ 
M ¥ de ÍOS iÚMtk (Pe-i 
de 
Se pono en «<inpcimieiifo de 
JÍDÍÍOS JJOS- b.eucficiarioa a penEÍo-
ne sde caídos de esfca Miiiciaj que 
teagau aprobado el oportuiiG ex-
pem^ate, y JJO hayan retirado 
lia.sta la. íeeíia los devengos «o-
rrespondiente*,. «e sirvan pasar 
por la Caja de esta «Jefatura.lo 
;.u'ies posilbie. .con el objeto áe 
ciectiiar et cobro y en to s,ucesi-
•vo entre IJOS días 5 ai i2 iaciusive 
.de cada nica. . 
Así mismo todos aquellos fa-
iráiiares de Caídos que se estimen 
acreedores á tales beneficios, de-
berán formular con la máxima 
^urgencia el expediente que dis-
pone le ley, a cuyos fines se Ies 
iacilitarán todos ios datos y acla-
raciones necesarias en esta Jefa-
tura de Milicias. 
Los: falangistras^tradicionaiis-. 
tas, (Jabaüei os Mutilados de Une 
rra,. que & continuación se ex|pi.e-
pan, s.e personarán en'un pitido 
jde aieís tuus.:a- partir de, la puyu-
«ucion de la. presente noi.a en las 
jüfic'mas de Mayórí^. de esta Je-
íatura, al objeto de retirar AOS 
iiaucres qij.e en la nusui^i tienen 
jdeposit'ados, ádvirtiéndoles que, 
(cie no liacerio asi, serán reh. te-
grados dichos liaberitís al Teso/o. 
. EJüLAUXOK Q Ü ^ SK CÍTA . 
Ivaiael Mo.neía de la Hoz, V i -
séente López Gago, Juan García 
.Guvszáiez, Saturnino Luengo Se-
¡co, Honorino Castellanos Jb'uer-
,tes, 'ijourcio Casado Casado, 
Agustín Perca Fernández, Juan 
Qumtevo Aguado, Fernando Kaiz 
l'ernández, Andrés Si^árez Gar-
cía, José i'éro Gordal z î, Víctor 
Fernández García, Andrés Gar-
fia Iglesias, Kosenílo Blanco, 
Agustm i erez hernáudez, Anto-
nio Macho García, Adolfo Mari-
ñas Méndez, Anastasio García 
Pastrana, Antonio Vuelta Cubó-
los, Eliseo Gómez Suáréz, Rufino 
Rodríguez Fernánd-z, Celestino 
Villagrá Retuerto, Demetrio Dies 
T írdiales,. Paulino Granda Gra.M-
da, Santos Pérez González, José 
Castro González, Manuel Fernan-
dez Soto, Mariano de Martino 
Martino, Herminio GP I cía Rodrí-
guez, Cipriano Garcíí; San Juan, 
Baltasar Alya,rez López, Poncisi-
no Delgado González, Marcelino 
Núñez .Rubio,. Bautista Rubio 
Carracedo, AntOiiio Fuentes Coir-
d«ro, Teodoro Merino Pérez, 
Leandro Cuesta Sánchez. 
ta, Andrés García iglesias, Luis 
del Rio González, Isiüoro Uarcia 
García, Cecilio Gabero Carrace-
do, Rafael Dosantos Mato, Clodo-
miro Aparicio San Martín^ Mar 
riano Santos Pérez, Mariano Ca-
ballero Merino, Uioeleciano Cela 
Lobato, Santos Pérez González, 
Adolfo de Hoyos . Diez, Andrés 
Pérez González, José Otero Gon-
zález, los cuales tienen concedi-
da lá Medalla pensionada de Su-
írl.íaientos por la Patria y que no 
han percibido dichas pensiones, 
pasen por esta Jefatura a cobrar-
las. -
H o s p i t a l i i a d e s 
Se recuerda a todos los seño-
rea- Jefes, Oficialesi,, Subofieiai'es 
y Cabos pertenecientes a Unida-
des de la Milicia de Falange Es-
pañola Tradición alista y de las 
J.O.N-S., que, se.encuentren hos-
j lñtalizadps en ios de esta plaza y 
I provincia, que, las pagas, habe-
ros y ventajas respectivamente. 
: han de cobrarlas por la Caja d( 
esta Jefatura Provincial,, ante 1& 
j que hsabrán de hacer su presen-
it^ación en las fechas en que eau-
! sen alta en- dichos Centros. 
| Por Dios, España y su Revolu 
•eión Nacional-Sindicalista. 
Ijaón 15, de febrero de 1939 
I I I Año Triunfal.—Él Comandan 
te Jefe Provincial de la Milicia; 
Julián Gómez Seco. 
O N D A S A Z U L E S 
EMISION DE F. E. T. Y DE 
LAS J. O. N.-S. 
La emisión de esta noche es-, 
tará dedicada a la excelsa f i -
gura de nuestro Santísimo Pa-
dre el Papa Pío XI . Fin ella to-
marán parte el ilustre profesor 
don Mariano D..Berrueta, los 
Pddres Gapuohinos Teodomiro 
Villalobo.s y Javier de Vallado. 
La emisión dará comienzo a 
las 9,45 de esta, noche. 
P a m p l o n a d o s 
g t i a f d i a s é & l a 
e s c o l i a d e A s - m a 
Pamplona, iK—Esta noche se han 
presentado en la Comisaría de Po^i-
cía : dos iiisdividuos. pertenecientes a la 
ptíardia de Azaña. Estos individnos 
n i manaíretado que al trasladarse a 
París Azaña, ellos ham deddidí) ve-
nanstas nourcio v/a.sí>a( 
1 Andrés, Gareí?!. Parrilla, 
íój Rodríguez' Santamar- 'a.vrí/OTkkidis, 
I — ~ - 1 
o¿t> i m 
\ 8 
lj So B»uega » fía' ^©ftoHta OkíiaJa Af^tw ©y®^©. 
§ fas Olflejíías tía fkxmúl® SoesaJt, para-asy^feoa 
S Social. 
c/i BES MÉTAE^AUA» 
HACES DE ESTILO 
¡BANSXEHASI ¡BANDEKASI 
Para nu Comandaüte, 
Jefe Provincial. 
La nociie pesaba sobre 3a 
calle leonésa como una SOBJ-
bra de piorno. íéoio unos íaro-
lillos municipaitis abrían los 
ojt>si bajo la helada. Todo se 
proyectaba hacia el cercano 
y aespierto tren. E l sueño tío 
&¡ Ciudad dormida era acuchi 
liado por unos gritos e him-
nos con sabor de balas y de 
sangre. 
Eran gritas laureados, vic-
toriosos. Líenos de colores y 
de paisajes. Sobre los adoqur 
"nes geométricos marcafoair sis 
paso pesado «nos haces snti-
v̂ «» de camaradíís combatí*»5* 
tes dé l a s Bahdersis de 
JLCÓIL,. 
.̂IjliiWCIíiytf' ¡.Bandea Ó 
No por anóüimas menos victo 
riosas. Soy todo lírico ante 
vosotras. Primera Bandera dfi 
León, la de los triuufos rottaits-
dos y las victorias risueñas; 
hecha con la más rancia sole-
ra del montañesismo leonés! 
j Salve! Segunda Bandera, saa 
grfidjí, dolida-, rota, destad'-ada, 
sobre ios* loceros! ¡Gloria! 
Tercera Bandera, compañera 
de tropas coloniales a las que 
diste sin dudia iéceiones de- Ira 
perio! ¡Salve!...) 
Pasaban los camaradas co-
mo im cortejo de béroer!; clásS 
c ^ Todos los soles habían be 
SÍUIO su cara desnada. E! pol-
vo dé luengos caminos anda-
dos doraba su presencia more 
na como galeras venidas de 
Ind??s aventureras. 
E l idea! y la forma, la can-
ción y la doctrina de on falan 
gismo puro e mmaculíido, 
acrisolado todo ello en mil 
combates a prueba de vida y 
de muertep sonaban en León 
a Ií»s homs del siienclo y la 
noche, como una profecía, 
~- ¡ Camaradas c a í d o s ! 
¡PRESENTES! Por la Falan-
ge he de morir... y sus ecos 
se perdían sobre las paredes 
que, una vez más, oyeron. 
Eran veinte camaradas con 
la piel rasguñada por las bri-
sas extremeñas... o catalanas, 
que después del premio y la 
felicitación sobria de su jefe 
y camarada, volaban con el 
mismo espíritu que una maña 
na de julio, tras la victoria fl* 
nal. 
La noche les dió la mano 
hasta la estación. Y en él ^al-
ma en forma de arco de trimi 
fo, nos vocifera un clamor 
eterno! ¡BANDERAS! ¡BAN 
DERAS! 
m. rabanal "MANOCHO" 
(miliciano de ]«s falanges de 
León) 
d f Q s i s i g i l é t^hhxmM 
m m s ^ ^ r i i » día p ^ X ' 
Cuidad .del Vaticano, 15—E t̂a 
fíana, en el altar erigido en la gruta 
del Vati-rajvo, mons'eñor Cafalonien y 
monseñor Berino, que fueron 'cariare | 
ros seeretô - de S. S. Pío .XIce ebra 
r-Mi tmia inisa por el alma del Ponü-
fiOR. J 
A Xa* diezmen el altar de % ^ ^ \ 
dral. el Patriarca T?ossi, dió lá oendi-' 
c í ^ ' al catafíiV-o ca presencia die in* 
mensa multitud. 
SE •PEUNE-I.A COWRF.GA-
, CTON DF. CARDENALES 
Ciudad del'Vaticano. 15.—lia Con 
. gregarion <fe Ganjesrales-se rejinió es-
ta manaitra en pl saV>n del' Consistorio, 
w-.n *&¡&í>n¿SL d<» V J rardt¿na?es. 
:A 
îter 
¡ p o s i c i c n e s o f i c i a l 
E l m m i h t r o d e O b -
Burgo», VS.—El Vicepresiden Agricultura 
te del Gobierno y Ministro de 
Asuntos Exteriores, general Gó 
mez .Tordana, ha sido cumpli-
mentado en el día do hoy por el 
representante de Polonia, acom 
pañado por el agregado militar; 
el gener: 1 Lópea Pinto; el Jefe 
de la Sexta Región Militar; don 
Juan March y don José Antonio 
Artigas, director de la Escuela 
de Ingenieros Industriales, 
Burgos,, 15.—El ^íinislro de 
A.gricuitura y Secretario Gene-
r : l del Movimiento, camai-adn 
R¿.imimdc) Fernández Cuesta, ha 
roe ib id o la visita del Consejero 
Nacional y, Jefe Provincial de 
Caceres, camarade Luna; del Vi 
cepresidénte del Patronato Na-
cional Antituberculoso; del Je-
fe dé §fánidad de la Milicia; dei 
Jefe Nacional del S. E. M., ca-
marada Canepa y los Jefes 
Provlueiales do Mádiíd, Guada-
la j - r a y Logroño. 
A última hora, el Ministro de 
cho al M i i ú s t r o l . ^ ^ 
Bur 'gos, 15, 
la GObornacióu ha 
raentado por 
ral inspector de 
vil, señor l 4 ^ é 2 ^ » 7 
E l señor fe:,no ^ 
Wó también ¿ B T • ü5^ 
tas: Señe G í m i n # S ^ 
Agencia SteXañi Vi¡! 
J ^ u Pujol; c a p l t C ^ ó ' -
go Caldo-ón. refuM^ 
^ a < f e d e H o l a 1 ^ ¿ M 
retenido on diclto Baíb v ^ 
tor del ry^dico. ' . ^ ^ 
lan.srer; del ma^t^Á T > k 
ida m.!a ^ 
05; 
pmno, don I i . i t f w r ^ ^ 
del Jefe d e r ¿ ^ & ^ 
y d e l ^ l S 
partamento de Cln^íl 
Eáriuel Augusto, 
i c m d e fcspana m ^ J 
• • » ^ . ' 
Barcelona, 15.—Esta mañano 
e han celebrado, los sigu'en-
tes Consejos de guerra: contfa 
Andrés García Oliver, lugarte-
niente del cabecilla Manuel Ma-
rí,n autor de varios asesinatos; 
José Querol, de la misma ban-
da, que tomó parte en seis ase. 
sinatos; Miguel Miñarro, que 
formaba parto del S. I . M.; con-
tra Pedro García, autor de la 
muerte de su patrono, Pedro 
Rota; contra Pedro García Man 
zaneda, afiliado a la F. A. í,, de Asctóo y en ocasiót 
que formaba parte de la banda • de h s } e r hecho a ias tropa " 
de asesinos.; Miguel Ruiz, ins-
tigador de la muerte del d-rec-
tor :de la fábrica de tborra, a 
quien sucedió en el cargo; con-
tra José Alcaraz, miembro do 
una cuadrilla de bandoleros, y 
otro contra Manuel Barrera y 
Cristóbal Barceló, de la F. A. I 
OTRAS IMPORTANTES DE-
TENCIONES 
lor; el conocido escritor raarxis 
ta IX niel Rebull, pe. fim̂ ba 
con el pseudónimo "David Rey", 
y una estudiante de quinco años 
que relató con el mayor cijiisn» 
:ómo con una pistola ametralla, 
lora asesinó a quüicê deteíiidoi; 
por orden de su amante, jeíe de 
una checa; Isaac Ivon Baliriras, 
de nsc'onalidad búlgara, intér 
prete de la embajada y del com! 
té ruso y, persona de gran con-
fianza del gobierno de la URSS, 
y Antonio Romero Ferrer, de. 
pendiente de comercio y que se 
alisto voluntariamente en m « 
.; .:') prisioneros, prenuso 
V obtuvo autorización para ro-
ciarles de petróleo y pmferW 
fuego. j 
-Ha regresan Burgos 
La 
su sai 
'Nías J.O.N.-S., eamaí 
oportuno sumario, los sigmen- ¡mo ^ -
.es detenidos: Antonio Parísu | 
y Ramón Ferrer, carabineros, 
que estaban en combinación con 
^uías falsos y que por dmero 
prometían pas?r a Francia a las 
porsonas que querían huir del 
terror rojo, asesinándoles y ro-
bándoles cuanto llevaban de 
itega# % ccKnd-ese de Luart, que 
'ha,, cntriiígado dos aínl>ulandas. al ge-
neral García Valño,- skndo . can éstas 
doce las que lleva regaladas esta se-
ñora. • 
Además, ha hedió tm donativo de 
gran cantidad. de.,.'Gl]o&o5at̂  y tabaco 
¡para los soldados. Asamisífo ba en* 
tregado al Generalísimo Franco «n 
liospital de campaña paa'a.que S. E. 
espírit 
aquel] 
le de d destino qix procedente 
nara tetar de la g 
^dente de ^ ^ ^ ^ ^ 
Estos p o K t i c o j r r . ^ 
Rímente ^ ^ ^ # ^ 3 
í es necesario 4 ^ 
dónde s u c a n d t ^ ^ ^ 
DE V K M T A E 
mente .sin lu*a 0 > * 
